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㷦thirteen 㷦men → 㷦thirteen 㷦men は 㷧thir㷦teen 㷦men → 㷧thirteen 㷦men。
㷦Japanese 㷦people → 㷦Japanese 㷦people は 㷧Japa㷦nese 㷦people → 㷧Japanese 㷦people。
㷦thirteen and 㷦fourteen → 㷦thirteen and 㷦fourteen は 㷧thir㷦teen and 㷧four㷦teen → 㷦thirteen and 㷦fourteen。
㷦adult and 㷦adult は 㷦adult and a㷦dult。
他に，p. 1420（4）l. 2  ha](:)gaは [ha](:)ga。p. 1423（10）右端 [ko]sumosuは [ko]sumosuga。
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